





























































































































聴講生 Nguyen Tuan Khoi）
第３報告：竹内麻子（塚越ゼミ）「教師から
みるスクールカースト―これから
の学校の姿―」（講評：修士課
程 小沢明彦）
閉会の辞
２.１ スカラシップ・全国入試
２.３ 大学院修士論文口述試験
２.９－２.１３ 一般前期入学試験
２.２１ 社会学科兼任教員懇談・懇親会
３.１ 大学院修士期・博士入学試験
２.２８ 一般後期入学試験
２.２８ 『人間科学論集社会学篇』第４巻第２号刊行
３.５ 編入学・学士入学試験
３.２１ 学部卒業式（日本武道館）、大学院学位授与
式
［記：嶋根克己］
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